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PROFESIONALISME GURU DITINJAU DARI PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
(DIKLAT) SERTA PENGALAMAN MENGAJAR DI SMP NEGERI  
SE-KECAMATAN DELANGGU TAHUN 2014 
 
Febyana Putri Komalasari, A 210 110 181, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah pendidikan dan latihan 
berpengaruh terhadap profesionalisme guru di SMP Negeri se-Kecamatan Delanggu 
tahun 2014. 2) Apakah pengalaman mengajar berpengaruh terhadap profesionalisme 
guru di SMP Negeri se-Kecamatan Delanggu tahun 2014. 3) Apakah pendidikan dan 
latihan serta pengalaman mengajar berpengaruh terhadap profesionalisme guru di SMP 
Negeri se-Kecamatan Delanggu tahun 2014. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya diperoleh 
berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru 
yang telah tersertifikasi di SMP Negeri se-Kecamatan Delanggu yang berjumlah 131 
guru, dengan sampel 95 guru yang diperoleh dengan teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan metode angket dan dokumentasi. Sebelumnya angket 
yang telah diuji-cobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji 
F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y=9,759+0,304 X1+0,370 X2 yang 
artinya profesionalisme guru dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan serta pengalaman 
mengajar. Kesimpulan yang diperoleh: 1) Ada pengaruh pendidikan dan latihan 
terhadap profesionalisme guru. Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung>ttabel, yaitu 
2,424> 1,9860 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017. 2) Ada pengaruh 
pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru. Berdasarkan hasil uji t diperoleh 
thitung>ttabel, yaitu 3,123> 1,9860 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. 3) Ada 
pengaruh pendidikan dan latihan serta pengalaman mengajar terhadap profesionalisme 
guru. Hal ini berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung>Ftabel, yaitu 7,002 > 3,10 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 4) variabel pendidikan dan latihan memberikan 
sumbangan efektif sebesar 4,75%, variabel pengalaman mengajar memberikan 
sumbagan efektif sebesar 8,45% total sumbangan efektif adalah sebesar 13,2%, 
sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman mengajar lebih dominan mempengaruhi 
profesionalisme guru. 5) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,132 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pendidikan dan latihan serta pengalaman 
mengajar terhadap profesionalisme guru adalah sebesar 13,2% sedangkan 86,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
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